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                                                                Resumen 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar las diferencias de la 
identidad  según nivel socio económico en cadetes de la escuela de oficiales de la fuerza 
aérea del Perú. La población es de 314 cadetes, el muestreo es  probabilístico y la muestra es 
de 176 cadetes en los cuales se aplicó los instrumentos para medir: la Identidad y el nivel 
socio económico. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo. Esta 
investigación utilizó para su investigación el diseño no experimental de nivel descriptiva 
comparativa, de corte transeccional, que recogió la información en un momento específico, 
que  se  desarrolló  al  aplicar  los  instrumentos, identidad    y nivel  socio  económico.  El 
cuestionario de identidad estuvo constituido por 40 preguntas en la Escala de Likert y el 
Cuestionario de nivel socio económico constituido por 6 preguntas con alternativas múltiples 
que brindaron información acerca de la identidad  y nivel socio económico, a través de la 
evaluación de sus distintas dimensiones y cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente. 
Asimismo, luego de haber aplicado los instrumentos, se realizó el procesamiento 
estadístico de datos y se elaboró la discusión,  conclusiones y recomendaciones. 
 






This research was general objective, determine the differences of identity as cadets 
socioeconomic level school officials Peru Air Force. The population is 314 cadets, sampling 
is probabilistic and the sample is 176 cadets in which the instruments to measure applied: 
 
Identity and socioeconomic level. 
 
 
The method used in the research was the hypothetical - deductive. This research used for non- 
experimental research design comparative descriptive level of transeccional court, which 
collected information at a specific time, which was developed by applying the instruments: 
Identity and socioeconomic level. The questionnaire identity consisted of 40 questions in 
Likert Scale and the Questionnaire socioeconomic level consists of 6 questions with multiple 
alternatives that provided information about the identity and socioeconomic level, through 
the evaluation of its different dimensions and The results are presented graphically and 
textually. 
 
Also, after applying the instruments, statistical data processing was performed and discussion, 
conclusions and recommendations developed. 
 
Keywords: Identity and socioeconomic status.
